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SIG LES E T  A B R E V IA T U R E S
A A L .............................. Arquivo do Arcebispado de Luanda —  A n ­
gola-
A G C SSp ........................  Archives Generates de la Congregation du
Saint-Esprit.
A H A  ..........................  Arquivo Historico de Angola.
A H U  ............................ Arquivo Historico Ultramarino — Lisbonne.
A M H  .........................  Arquivo da Missao da Hufla —  Angola.
A M L  ...........................  Arquivo da Missao de Landana —  Angola.
A M M  ..........................  Archives du Ministere de la Marine —  Paris.
A P F ............................... Archivio della Propaganda Fide —  Rome.
A T T  ...........................  Torre do Tombo —  Lisbonne.
A U C  ...........................  Arquivo da Universidade de Coimbra.
BGCSSp......................... Bulletin General de la Congregation du
Saint-Esprit.
BSGL ..........................  Boletim da Sociedade de Geografia — Lis­
bonne.
B O A .............................. Boletim Oficial de Angola.
BO STP ........................  Boletim Oficial de S. Tome e Principe.
C f.....................................  Conferez.
C. S. Sp........................  Congregation du Saint-Esprit.
E. V . R ...........................  Eminenza Vostra Reverendissima.
O f. cit........................... O fus citatum.
P .V ................................. Paternita Vostra.
R. P .................................  Reverend Pere.
s) ss) .............................. Signe signes
SR C  ...............................  Scritture Riferite net Congressi (A P F).
T . R. P ............................  Tres Reverend Pere.
V id ..................................  Vide.
// ..................................  Nouveau paragraphe.
[•••] .............................. Texte manquant ou suppose.
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